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Esta propuesta consiste en un estudio de la serie de televisión española Señoras del 
(h)AMPA (Telecinco, 2019) desde el punto de vista de las representaciones de género. 
Consideramos que esta obra resulta idónea para profundizar en la construcción de las 
identidades femeninas en los medios audiovisuales porque se trata de una serie coral 
protagonizada por mujeres que se encuadra entre el thriller y la comedia negra, lo cual a 
priori constituiría un marco narrativo adecuado para romper estereotipos arraigados en el 
imaginario colectivo. Por todo ello, la investigación ha sido concebida con los siguientes 
objetivos: 1) Establecer una clasificación de personajes femeninos atendiendo tanto a su 
caracterización interna y externa como a sus funciones dramáticas y arco de evolución a 
lo largo de la historia. 2) Identificar los valores que están presentes en el relato de la serie 
y analizarlos desde una perspectiva de género y clase, profundizando en su capacidad de 
agencia y explorando en qué medida las representaciones femeninas de la serie están 
condicionadas por los valores vigentes en el momento de su emisión. 3) Comparar los 
mecanismos de construcción de personajes femeninos y masculinos.  
Para ello, se ha realizado un visionado de los 13 episodios de la serie y 
posteriormente se han sometido a un análisis de contenido que se ha vertebrado en torno 
a los siguientes ejes: 1) Caracterización sexual y de género. 2) Caracterización física. 3) 
Rasgos biográficos. 4) Perfil sociodemográfico. 5) Dimensiones de la vida (profesional, 
pública y privada). 6) Desarrollo dramático. En una segunda fase del análisis, se han 
analizado los personajes masculinos y posteriormente se ha efectuado una comparativa.  
Partiendo de la hipótesis de que en la serie se representan mujeres complejas, 
diversas, activas y alejadas de estereotipos de género, cabe afirmar que las Señoras del 
(H)AMPA han sido concebidas, desde su caracterización como personajes hasta su 
desarrollo dramático, como sujetos activos de transformación. Son los personajes que 
llevan la iniciativa en la resolución de los conflictos y experimentan una mayor evolución 
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a lo largo de la historia, a pesar de que los personajes masculinos tengan una mayor 
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